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RESUMEN 
 
El maltrato infantil ha sido un problema oculto, que actualmente se está 
evidenciando con denuncias de los afectados y de la población, tras una 
ardua campaña de sensibilización hacia la no violencia, siendo necesario 
conocer los factores, formas de maltrato y violencia que reciben nuestros 
niños para implementar estrategias que disminuya esta problemática; 
Partiendo de esta premisa se realizó el estudio descriptivo – correlacional 
buscando responder a la pregunta ¿Cuáles son los factores psicosociales del 
cuidador asociados al maltrato infantil en menores de 5 años del centro 
Poblado de Nuevo Reque - 2015? teniendo como objetivo determinar los 
factores psicosociales del cuidador asociados al maltrato infantil en menores 
de 5 años; asumiendo una muestra de 52 padres a quienes se aplicó dos 
cuestionarios validados por alpha de Cronbach (0.83 y 0.72 
respectivamente),respetando los criterios éticos y de rigor científico, 
obteniendo como resultados que el tipo de maltrato es físico 50%, con un 
nivel alto el maltrato psicológico 71.4%, entre los factores psicológicos que 
prevalecieron son sentimientos de humillación y logro de metas a veces con 
un 40.4%,factor social que prevaleció fue el consumo de alcohol 53.8%. 
Concluyendo que existe una relación altamente significativa entre los factores 
psicosociales y el desarrollo de maltrato infantil en el menor de 5 años 
demostrada por X2= 16,907; recomendando al profesional de enfermería 
programar actividades de difusión para la concientización de la población 
sobre el maltrato infantil y como esto repercutirá en su vida futura. 
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ABSTRACT 
 
 
Child abuse has been a hidden problem, which is currently showing with complaints 
of those affected and the public, after an arduous campaign of awareness of non-
violence, being necessary to know the factors, forms of abuse and violence that our 
children receive to implement strategies to decrease this problem; On this basis the 
descriptive study - correlational looking to answer the question What are the 
caregiver psychosocial factors associated with child abuse in children under 5 years 
of Nuevo Reque center - 2015 aiming to determine the psychosocial factors 
caregiver associated with child abuse in children under 5 years; taking a sample of 
52 parents who two questionnaires validated by Cronbach's alpha (0.83 and 0.72 
respectively) are applied, respecting the ethical and scientifically rigorous criteria, 
obtaining as results the type of physical abuse is 50% with a high level 71.4% 
psychological abuse, including psychological factors are prevailing feelings of 
humiliation and achieving goals sometimes with a 40.4% prevailing social factor was 
alcohol 53.8%. Concluding that there is a highly significant relationship between 
psychosocial factors and the development of child abuse in less than 5 years 
demonstrated by X2 = 16.907; recommending nurse outreach program to raise 
awareness of the public about child abuse and how it will affect their future. 
 
